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et expansion  
du réseau  
francophone  
des living labs 
Né en  août 2014 
Et soutenu  
par un projet CPCFQ 
Franco-québecois 
(janvier 2015  
à avril 2017) 
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Un réseau dynamique (+ 20 LLs à ce jour Québec, France, 
Belgique, Suisse) réunion du  2/12/2015 à ST Etienne, France 
  
Festival des Arts Numériques, 
B. Trousse, Tunis, 31/05/2016 
Plan 
Partie 1 
-    Un peu d’histoire – Living Lab et Open Innovation 
- Qu’est ce qu’un Living Lab? 
- Le réseau européen (international) de Living Labs: ENoLL 
 
Partie 2 
-    Le  réseau français de Living Labs: F2L 
- Le réseau francophone de Living Labs soutenu par un projet  
franco-québecois de même nom: « Francophonie Living 
Labs » 
- Opportunités de collaboration et prochains rendez-vous 
31/05/2016 4 
 
• Open Innovation Innovation ouverte 
[1] Chesbrough (2003) H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 
Technology. Boston: Harvard Business School Press; 2003. 
• Lead users, innovation de rupture 
[2] Von Hippel, E. (1986). Lead users: a source of novel product concepts. Management Science 
32, 791–805. 
• Concept of Living Lab (US) -  Prof William J. Mitchel (Smart Cities Research Group 





• Économie de la connaissance (Stratégie de Lisbonne 2005 Europe) + Fort soutien 
de la CE  dès la présidence finlandaise en 2006 
 
• Mots clés: Innovation sociale, innovation technologique, Innovation sociétale, Co-
création par les Usagers, user-driven open innovation, people-driven open 
innovation , Création de valeurs par les usages,  innovation par les usages,  usages 
émergents, User expérience , Interdisciplinarité,   PPPP=Partenariat Public-
Private-People 
1.A Un peu d’histoire …. 
1.B Qu’est ce qu’un Living Lab…. 
5 31/05/2016 
De très nombreuses définitions…  
 
Trois dimensions importantes 
• Des ressources .. Un environnement 
• Des projets en mode Living Lab 
• Un écosystème – PPPP Partenariat Public 
Privé - People 
  
a) Un environnement, des 
ressources:  
- tiers-lieu, fablab 
espace de co-working,  
 cantine, Experience Lab 
… i.e des infrastructures 
physiques et technologiques 
- des communautés d’usagers 
©Lorraine Smart Cities Living Lab - Nancy 
Brigitte Trousse,  Tunis, 21 mai 2016 
Brigitte Trousse,  Tunis, 21 mai 2016   
b) Une méthodologie  Living Lab 
(co-création avec les usagers), 
i.e. des projets en mode « living 
lab » dans le living lab, des cycles  
courts (des idées à des 
représentations concrètes) 
 
©Lorraine Smart Cities Living Lab - Nancy 
des 
  
. Et c)  un écosystème  PPPP 
(Partenariat Public-Private-People) 
Brigitte Trousse,  Tunis, 21 mai 2016 
1.C ENoLL:  Le réseau 
européen des Living Labs   
2005: stratégie de Lisbonne au niveau européen 
2006: lors  de la présidence finlandaise, création du réseau 
européen fortement soutenu par la commission européenne 
(DG Infso au jourd’hui DG Connect) 
2010: création de l’association internationale AISBL ENoLL 
 
Communauté internationale de Living Labs ( praticiens 
et chercheurs)  
Aujourd’hui: environ  400 Living Labs labélisés par ENoLL 
après 9 vagues de labélisation  dont +170 membres actifs 




1.C ENoLL 2016 (from ENoLL-Presentation-General-April 2016.pptx) 
10 31/05/2016 
1.C ENoLL 2016 (from ENoLL-Presentation-General-April 2016.pptx) 
ENoLL Active** members per country (end of 2015) 
 
Australia 2   Finland 8   Luxembourg 1   Spain 22 
Austria  2 France 27 Mauritious 1 Sweden  4 
Belgium 9 Germany 3 Netherlands 3 Switzerland 4 
Brazil 1 Greece 2 Nowary 1 Taiwan 1 
Canada 6 Hungary 3 Poland 2 Trinidad y Tobago 1 
China 1 India 1 Portugal 5 Tunisia 1 
Colombia 2 Ireland 2 Senegal 2 Turkey 3 
Croatia 1 Italy 20 Serbia 1 UK 10 
Denmark 3 Japan 1 Slovenia 4 USA 2 
Estonia 1   Lebanon 1   South Africa 1       
Après 9 vagues de labélisation, ENoLL est présent en Europe, Asie, Afrique, 
Amérique du Sud et du Nord et Océanie. ENoLL a des membres actifs dans 39 
pays. 
 
Active**= Existing and supporting ENoLL Network 
11 31/05/2016 
1.C Membres ENoLL  2016:  
domaines thématiques  





















Note: List of thematic areas not exhaustive (but showing the ones with highest representation) 12 31/05/2016 
Tuija Hirvikoski, 
 ENoLL President 
Pieter Ballon, ENoLL Secretary 
(from ENoLL-Presentation-General-April 2016.pptx) Esa Ala-Uotila,  
ENoLL Treasurer 
Artur Serra, 
 ENoLL Vice President 
13 31/05/2016 
1.Futher information about ENolL and 








days 2016  
Summer school for Living Labs 
managers/practitioners 
Montreal, 23-26 August 2016 
(from ENoLL-Presentation-General-April 2016.pptx) 
Partie 2 
 
a) Le réseau français de living labs : France Living Labs  
b) Le réseau Francophone de Living Labs  « Francophonie 
Living Labs » 
Petit Historique 
Bilan 2015: résultats obtenus 
Feuille de route 2016: résultats attendus 
 
 Prochains rendez vous  
• 1 er Living Lab labélisé en 2006 par ENoLL 1 ère vague ( ICT 
Usage Lab Sophia Antipolis) 
• Création du réseau  français de living labs , rencontre s 
annuelles dès 2007-2008 
• 2010: organisation de la première école d’été sur les Living 
Labs (Cité des Sciences Paris) 
• Décision (Sep 2011) puis création officielle de l’association 
France Living Labs (mai 2012) 
     21 membres fondateurs sur les 25 membres français à    
l’époque 
• 2013: Signature d’un partenariat MoU entre ENoLL et F2L 
2.a Le réseau français 
 de living labs 
2.a Le réseau français 
 de living labs 
• Plus de 50 living labs français ont été labélisés 
depuis 2006 
• On en compte 27 membres actifs au niveau 
d’ENoLL 
• Objet de France Living Labs 
2.b Réseau Francophone: 
Petit historique 
• Août 2014 (Amsterdam): Open Living Labs days 2014,  1ère 
réunion FLL (35 francophones), création du réseau 
francophone des living labs, porté juridiquement par 
France Living Labs  
• Septembre 2014: soumission du projet franco-québécois 
CPCFQ « Francophonie Living Labs », consolidation et 
expansion du réseau  (Janvier 2015 à Avril 2017) 
• Décembre 2014:   1 ère Réunion Réseau québécois 
• Août 2015: Open living labs Days Istanbul, 2 ème réunion 
FLL  
• Octobre 2015: 2ème réunion du réseau québécois 
• Novembre 2015: visite 1 semaine, délégation française au 
Québec 
• Décembre 2015: EJC  Colloque LLs-Entreprises, ST Etienne, 
3ème réunion FLL 
• Mai 2016: visite d’une semaine délégation française  18 31/05/2016 
2.b Bilan 2015:  
Résultats obtenus 
• Projet dynamisant, structurant et motivant: émergence du réseau 
québécois de LLs , augmentation du nb de living labs impliqués des 
deux cotés tout au long de l’année plus ouverture à nos collègues 
d’autres pays francophones,  nombreuses pistes identifiées de 
collaboration entre LLs 
• Belle  visibilité du projet et du réseau francophone de LLs lors des 
Open Living labs days à Istanbul:  
• Acceptation de la Candidature à Montréal pour Open Living Labs 
Days 2016 
• Election de Brigitte Trousse au conseil d’administration d’ENoLL 
pour représenter le réseau.  
• Visite très riche d’1 semaine de 2  délégations Française de living 
labs  au Québec (novembre 2015, mai 2016). Collaborations entre 
LLs 
• Très belle réussite du colloque « Living Labs – Entreprises » aux 
Entretiens jacques Cartier à ST Etienne (92 participants, + 22 LLs 
francophones 
• Des rencontres au niveau relations publiques en vue des Open 
Living Labs days 2016  
 
19 31/05/2016 
2.b Bilan 2015: Open Living Labs  
Istanbul (Stand, OLD16) 
20 31/05/2016 





2.c Feuille de route 2016:  
Résultats attendus 
 
• Connaissances, MéthodeLL, LLs du réseau  
– Traduction Instrument 1  
sur Citizen-driven innovation  (ENoLL & WB) 
 
 
- Instrument 2: Création d’une annexe basée  
sur des bonnes pratiques issus de LLs francophones, Publications, 
cartographie … 
 
• Reconnaissance institutionnelle et internationale du réseau :  
– Création de Francophonie Living labs  (fin 2016)  - en lien avec le 
Sommet des pays francophones et l’OIF 
– Dissémination Flyer + Instruments 1 et 2 (via les Instituts Français) 
22 31/05/2016 
 Participation à la réussite de 4 évènements 
Congrès ACFAS  2016 (Montréal, Mai) Colloque sur les living labs ( 40 
paricipants) 
Open Living Labs days 2016 (Montréal, 23-26 août)  Nombreuses 
activités au niveau du réseau francophone en prévision  
+ Salon du vieillissement  Age 3.0 (Montréal,25 août)   
 
Réussite de la première rencontre francophone des Living Labs (St 
Etienne –Lyon 22-23/11/2016 ) 
    -   dont un jour  dans le cadre  des Entretiens Jacques cartier  du 
Colloque Living labs – Entreprises (St Etienne + Lyon en fin d’après 
midi) 
 
Nombreuses Coopérations sur des projets précis entre living labs 
francophones 
 
2.c Feuille de route 2016:  
Résultats attendus 
Merci pour votre attention! 
Si besoin de renseignements,   
presidence@france-livinglabs.fr 
 
Rendez vous aux Open Living Labs Days 2016 (23-26 
Août, Montréal, Québec) la rencontre internationale des 
living labs  https://openlivinglabdays.com/ 
 
Rendez-vous à la 1 ère Rencontre Francophone des 
Living Labs (22-23 novembre 2016, ST Etienne-Lyon, 
France) 
 
En cours d’étude (2ème semestre 2016): dissémination  
via l’institut français de divers pays (Tunisie, ..)  de 
l’instrument 1 traduit en français par notre réseau de 
« Citizen driven Innovation: a guidebook for city majors 
and public administrators »  
 
